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ABSTRAK 
 
Nisa Napiah. K1313050. UPAYA PENINGKATAN PEMAHAMAN KONSEP  
MATEMATIKA SISWA PADA MATERI HIMPUNAN MELALUI 
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING 
(PBL) (Penelitian Dilakukan Di Kelas VII F SMP Negeri 13 Surakarta 
Tahun Pelajaran 2017/2018). Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Desember 2017. 
 
Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk mengetahui apakah 
penerapan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dapat 
meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa pada materi Himpunan kelas 
VII F SMP Negeri 13 Surakarta tahun pelajaran 2017/2018. Selain itu, untuk 
mengetahui bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran dengan penerapan model 
pembelajaran Problem Based Learning (PBL) yang dapat meningkatkan 
pemahaman konsep matematika siswa pada materi Himpunan kelas VII F SMP 
Negeri 13 Surakarta tahun pelajaran 2017/2018.  
Penelitian tindakan kelas ini dilaksakanan dalam 2 siklus. Setiap siklus 
terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. 
Subjek penelitian adalah siswa kelas VII F SMP Negeri 13 Surakarta tahun 
pelajaran 2017/2018. Data penelitian diperoleh melalui observasi dan tes akhir 
siklus. Indikator kinerja penelitian ini adalah setidaknya 60% siswa mendapatkan 
skor 2 pada setiap indikator pemahaman konsep matematika.  
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan model 
pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dapat meningkatkan pemahaman 
konsep matematika siswa pada materi Himpunan kelas VII F SMP Negeri 13 
Surakarta tahun pelajaran 2017/2018. Dari hasil tes akhir siklus II, terlihat bahwa 
persentase tingkat pemahaman konsep matematika siswa yang mendapatkan skor 
2 pada masing-masing indikator meningkat dibandingkan dengan tes akhir siklus 
I. Pada indikator menyatakan ulang konsep yang telah dipelajari yang 
mendapatkan skor 2 sebanyak 90,32% yang sebelumnya sebesar 79,31%. Pada 
indikator mengklasifikasikan objek-objek berdasarkan dipenuhi atau tidaknya 
persyaratan yang membentuk konsep tersebut yang mendapatkan skor 2 sebanyak 
74,19% yang sebelumnya sebesar 51,72%. Pada indikator menerapkan konsep 
secara logis yang mendapatkan skor 2 sebanyak 77,42% yang sebelumnya sebesar 
44,83%. Pada indikator memberikan contoh atau bukan contoh dari konsep yang 
dipelajari yang mendapatkan skor 2 sebanyak 67,74% yang sebelumnya sebesar 
51,72%. Pada indikator menyajikan konsep dalam berbagai macam bentuk 
representasi matematis (tabel, grafik, diagram, gambar, sketsa, model matematika 
atau cara lainnya) yang mendapatkan skor 2 sebanyak 70,97% yang sebelumnya 
sebesar 37,93%. Pada indikator mengembangkan syarat perlu dan atau syarat 
cukup suatu konsep yang mendapatkan skor 2 sebanyak 74,19% yang sebelumnya 
sebesar 34,48%. 
 
Kata Kunci: Problem Based Learning (PBL), pemahaman konsep matematika 
siswa 
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ABSTRACT 
 
Nisa Napiah. K1313050. EFFORTS TO INCREASE THE STUDENTS  
MATHEMATIC CONCEPT COMPREHENSION IN THE SUBJECT OF 
SET THROUGH IMPLEMENTATION OF PROBLEM BASED 
LEARNING (PBL) MODEL (Research In Class VII F SMP Negeri 13 
Surakarta In Academic Year 2017/2018). Thesis, Surakarta : Teacher Training 
and Education Faculty, Sebelas Maret University, Desember 2017. 
 
This classroom action research aims to know wether implementation 
Problem Based Learning (PBL) model can to increase the students mathematic 
concept comprehension in the subject of Set at class VII F SMP Negeri 13 
Surakarta in academic year 2017/2018. In addiction, to know how the 
implementation of Problem Based Learning (PBL) model that can to increase the 
students mathematic comprehension in the subject of Set at class VII F SMP 
Negeri 13 Surakarta in academic year 2017/2018.  
The implementation of this classroom action research in 2 cycles. Each 
cycle consists of four steps; planning, acting, observing and reflecting. Subject of 
the research was the students of class VII F SMP Negeri 13 Surakarta in academic 
year 2017/2018. The data of the research was obtained through observation and 
test. Indicators of research performance is that at least 60% of total number of 
students pass the score of 2 for each indicator in mathematic concept 
comprehension.  
The result of the research concluded that the implementation of Problem 
Based Learning (PBL) can increase the students mathematic concept 
comprehension in the subject of Set at clas VII F SMP Negeri 13 Surakarta in 
academic year 2017/ 2018. From the result of test cycle II, it was seen that the 
percentage of the students mathematic concept comprehension pass the score of 2 
on each indicator increasing compared the result of the test cycle I. Indicator of 
restatement the concepts that has been learned pass the score of 2 is 90,32%, 
before it was obtained 79,31%. Indicator of classify objects based on the filled or 
whether the requirements that form the concept pass the score of 2 is 74,19%, 
before it was obtained 51,72%. Indicator of apply the concept in a logical pass the 
score of 2 is77,42%, before it was obtained 44,83%. Indicator of giving an 
example or non-example of concept has been learned pass the score of 2 is 
67,74%, before it was obtained 51,72%. Indicator of presents concepts in a variety 
of forms of representation of mathematical (table, graph, diagram, picture, sketch, 
mathematic model, etc) pass the score of 2 is 70,97%, before it was obtained 
37,93%. Indicator of develop the terms necessary and or sufcient a concept pass 
the score 2 is 74,19%, before it was obtained 34,48%. 
 
Keyword : Problem Based Learning (PBL), students mathematical concept 
comprehension 
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MOTTO 
 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan, maka 
kerjakanlah urusanmu dengan sungguh-sungguh dan hanya kepada Allah 
kamu berharap” (QS. Al-Insyirah: 6-8) 
 
 
“Hidup ini seperti sepeda. Agar tetap seimbang kau harus terus bergerak” 
 
(Albert Einstein) 
 
 
“Berangkat dengan penuh keyakinan. Berjalan dengan penuh keikhlasan. 
Istiqomah dalam menghadapi cobaan. YAKIN, IKHLAS, ISTIQOMAH” 
(Penulis) 
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